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"No cabe duda que en el estudio de la población de Guatemala, la fe­
cundidad toma un papel relevante dado que es el componente positivo de d i­
cho crecimiento, y el que a su vez modela la estructura de la población 
por ed$d, distribución de fundamental importancia para la dinámica de la 
población"—'̂ .
Por tal motivo, y teniendo en cuenta que en todos los países en vías 
de desarrollo es de fundamental importancia el conocimiento de esta va­
riable para la formulación de sus planes de desarrollo económico .y soc ia l,  
es que el presente trabajo tiene como objetivo principal contribuí ra l  co­
nocimiento del nivel y el comportamiento de la fecundidad de la República 
de Guatemala,anal izando los diferenciales por regiones y según área urba­
na y rural a partir  de los datos obtenidos en el VIII Censo de Población 
realizado del 26 de marzo al 7 de abril de 1973» en el que se hicieron 
preguntas específicas que posib ilitan  tal estudio.
•
En primer lugar serán consideradas las estimaciones de la fecundidad 
correspondiente al total del país según el área de residencia de la madre: 
urbana y rural. Para cada caso dichas estimaciones se obtuvieron u t i l i ­
zando los datos referentes a la fecundidad actual y por aplicación de los 
dos métodos de Brass. También se calcularon estimaciones a p art ir  de los 
nacimientos registrados en las estadísticas v ita le s ,  con la finalidad de 
evaluar la coherencia de los resultados obtenidos y tener mejores elemen­
tos de referencia para determinar la técnica a u t i l i z a r  en el estudio de 
la fecundidad por regiones.
y  Arias, B. J., La población de Guatemala, Instituto  Centroamericano de
Investigación y Tecnología In d u s t r ia l ( IC A IT l )  y Universidad del Valle,
I9 7 U. •
Indudablemente, el presente trabajo no pretende ser d e fin it ivo  ya que 
los datos censales que se han util izado  corresponden a la población empa­
dronada sin corregir que como se sabe puede adolecer de errores. Es por 
e l lo  que las estimaciones obtenidas representan una aproximación a la s i ­




2.1 Tipo de datos a u t i l iz a r
Como se mencionó anteriormente, la información util izada  para la es­
timación de laá tasas de fecundidad por edad proviene de la publicación
del Cen ô de Población de 1973; también se hizo uso de la información del
i
programa "Operación Muestra de Censos" (OMUECE) del CELADE y de los Anua­
rios Estadísticos publicados por la Dirección General de Estadística.
♦
En el Censo de Población se Incluyeron las siguientes preguntas que 
se formularon a todas las mujeres de 1? años y más, independientemente de 
su estado c iv i l :
a) Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido en total?
b) En qué fecha nació su último hijo (nacido vivo)?
Esta última pregunta permite obtener estimaciones sobre la fecundidad 
actual, dato que combinado coh el total de hijos nacidos vivos tenidos (fe­
cundidad retrospectiva) nos permite ap licar nuevas técnicas de estimación 
como son los métodos de William Brass—
La información proveniente de dichas preguntas se presentan tabuladas 
convenientemente y proporcionan los siguientes datos requeridos para el de­
sarro llo  del presente estudio:
1.
2.
Mujeres de 15“ 9̂ años clasificadas por grupos quinquenales de eda­
des según el número de hijos nacidos vivos.
Mujeres de ¡5“ 9̂ anos c lasificadas por grupos qumquenales de eda­
des según los hijos nacidos vivos en el año anterior a la fecha 
del censo.
■ i
2/ Brass, W., Métodos para estimar la fecundidad y la mortalidad en pobla-- 
ciones con datos limitados. Selección de trabajos de W. Brass, CELADE,
« Santiago¡ Chi 1e , Í97^•
El programa OMUECE, que en base a datos correspondientes al mismo
c ¡
censo presentá^ t̂abul aciones especiales, permitió obtener estimaciones pa­
ra el total del país sobre;
3 . Mujeres de ]^-h$ años c lasificadas por grupos quinquenales de eda­
des según los hijos nacidos vivos en el último año c lasificadas  
por orden de nacimiento.
U. Mujeres que tuvieron uno y más hijos a la fecha del censo, c la s i ­
ficadas por grupos quinquenales de edades.
De las EstadTsticas Vitales se u t i 1 izaron los nacimientos vivos regis-
►
trados en los años 1971, 1972 y 1973-
Parva el Cválculo do los d istintos indicadores socioeconóoilcos y clo. v>si; 
fleos que se presentan, se ha util izado  la información del censo, publica­
ciones del CELADE y una publicacTón del programa de Educación para el Desa­
rro llo  Humano de la Universidad del Valle de Guatemala.
2.2 Limitaciones de los datos
La u t il iza c ió n  de unos datos censales sin corregir constituye una l i ­
mitación de primer orden, ya que, como se sabe los datos censales están su­
jetos a errores propios del relevamiento tales como: omisiones, mala decla­
ración de la edad, errores de declaración en el número de los hijos nacidos 
vivos, e tc . ,  lo cual de alguna manera podrTa in f lu i r  en la calidad de las 
estimac iones.
3/
Al respecto, Chackiel realizó una evaluación de los resultados cen­
sales de 1 9 7 3 » observando una omisión diferencial por sexo, algo más impor­
tante en los hombres principalmente en las edades adultas, sin embargo.
3 /  Cbackie1, J ,, Guatemala: Evaluación del Censo de 1973 V proyección de
la población por sexo y edad, 1950-2000, CELADE, Serie A, No. 1021, San
José, Costa Rica, 197o.
"no debe descartarse la posib ilidad de que este fenómeno sea producto de
una mala declaración de edad, que puede presentarse, por ejemplo, si los
hombres declaran una edad exageradamente a l t a " —
La omisión para el total del paTs se estimó en un 9>7 por ciento 
siendo la omisión de los hombres de 10,8 y la de las mujeres 8,5 por cien­
to, por lo cual se considera como un censo de regular calidad.
«
Cabe mencionar también que la publicación del Censo de 1973 propor­
ciona la información sobre características de fecundidad con base a un 
programa de "hijos asignados" a aquéllas mujeres cuya información sobre 
los hijos habidos se ignorase. Es sabido que el procedimiento tuvo en 
cuenta las características de las mujeres que parecen tener mayor rela­
ción con la fecundidad; edad, estado conyugal y nivel educativo^/.
- Por otra parte, interesa mdicar que según los resultados censales de 
OMUECE, el porcentaje de mujeres que en el último censo de Guatemala nc 
nían declaración del número de hijos nacidos vivos tenidos no alcanza a«n 
ocho por ciento, lo que s ig n if ica  una omisión de escasa importancia.
I4/ Chackiel, J . .  "Guatemala: Evaluación . . .  ", op.ci t .
5/ Arlas B. J . ,  "La población de Guatemala o p .c i t .
3. LA FECUNDIDAD EN EL TOTAL DEL PAIS
En el presente capítulo se pretende obtener para el total del país 
estimaciones a través de diversos procedimientos, de las tasas de fecun­
didad por edad y del nivel general, expresado por la tasa global de fe ­
cundidad (TGF), considerada ésta última como .una de las medidas trad ic io ­
nales más adecuadas para medir el n ive l,  ya que es independiente de la es­
tructura por sexo y edad de la población y de la estructura de la fecundi-
dad por edad 6/
Como paso previo a las estimaciones de la fecundidad a part ir  de los
datos censales, se procederá a presentar algunas estimaciones para el país
elaboradas en CELADE a f in  de tener una v is ión  preliminar del panorama en
lo que a fecundidad se refiere . (Cuadro 1).
%
Cuadro 1
GUATEMALA: INDICADORES DEMOGRAFICOS ESTIMADOS
ENTRE. 1 9 5 0 -1 9 5 5  Y 1 9 7 0 -1 9 7 5
1ndicadores 
demográficos 1 9 5 0 -1 9 5 5 1 9 5 5 -1 9 6 0 1 9 6 0 -1 9 6 5 1 9 6 5 -1 9 7 0 1 9 7 0 -1 9 7 5
Tasa anual de na-
tal idad b(  ̂ ) . . . L8 ,6 9  . 50,5̂ 1 1+5 ,5 2 i+i+,6i+ 1+2 ,8 2
Tasa global de fe-
cundí dad . . . . . . . . ■ 6,72 7,07 6 ,5 2 6 ,1+2 6,07
ESTRUCTURA TOR GRU-
POS DE EDADES a/ .
0 - IL U3,70 kk,88 i 5̂,71 1+5 ,6 0 l+l+ ,8 2
15 - 6L 5 3 ,3 6 5 2 ,2 5 5 1 ,^ 7 5 1 ,5 6 5 2 ,3 2
65  y más 2,9^ 2,87 2 ,8 2 2,81+ 2,86
a/ Porcentaje con respecto a la población de ambos sexos del total del país.
Fuente: América Latina: Situación demográfica alrededor.de 1973 v persoec-
t i vas para el año 200C1, CELADE, Hipótesis Recomendada •
6/ Camisa, Z .,  1ntroducción al estudio de la fecundidad, CELADE. Serie B.
No. 1007, San José, Costa Rica, abrilj , 1975. •
Como se puede observar en él cu?dro anterior, en el perTodo 1950-19>¿ 
se estimó para el paTs una tasa de natalidad de por mil pasando a
h2,Q2 por mil en el periodo 1970-1975» lo que indica una disminución del 
12 por ciento. Como se ve Guatemala sigue constituyendo un paFs con una
■ T/
elevada fecundidad, pues, según la c la s if ica c ió n  que hace Naciones Unidas-  ̂
al respecto, considera que una tasa anual media superior al 30 por cada 
mil habitantes es indicador de una población de alta  fecundidad, guardan­
do una estrecha relación con la ubicación de los paFses en zonas en vFas 
de desarrollo.
En lo que se refiere a la evolución de la tasa global de fecundidad 
también se observa un porcentaje de reducción cercano al 10 por ciento en 
lo que va del quinquenio 1 9 5 0 -1 9 5 5  a 1970-1975» En relación a la estruc­
tura por grupos de edades de la población de ambos sexos, se observa una- 
disminución de 2,6 por ciento de los menores de 15 años, indicador más es­
trechamente relacionado con el nivel de la fecundidad, todo lo cual hace 
concluir que Guatemala sigue constituyendo un paFs con una estructura por 
edad joven y con un descenso lento en lo que a la fecundidad se refiere.
»
3.1 Tasas de fecundidad actual por edad
En el cuadro 2 .se presenta el comportamiento de las tasas de fecundi­
dad por grupos quinquenales de edades y la estimación resultante para la 
tasa global de fecundidad. Se debe tener presente que el cuadro censal 
que proporciona los datos básicos para el cálculo de la fecundidad actual, 
la edad de las mujeres corresponde al momento, del censo y puede no co in c i­
d ir  con la que e llas  tenFan en el momento del nacimiento de sus h ijos. Es 
por e l lo  que las tasas correspondientes deben in c lu ir  un ajuste que tiene
en cuenta ese desplazamiento de la edad 8/
7/ BoletFn de Población de las Naciones Unidas, No. 7, 19^3•
8/ El detalle  del procedimiento seguido para tal ajuste puede verse en; 
Camisa, Z . , "Intreducción al estudio o p .c ít . , pág. 55*
8
Cuadro 2
GUATEMALA: COMPARACION DE LAS ESTIMACIONES DE
LA FECUNDIDAD SEGUN FECUNDIDAD ACTUAL Y 








i ■ ! i t: í . t;'. 
i 1 ‘. ¡ S
Tasas de 
fecundidad 
, (Por mi 1); .
1 Distribución  







, de las tasas
1 1 , l' i .
15-19 136,0 10,9 131 ,9 10,9
20-2Í4- 293,8 2 3 4 288,6 23,8
25-29 289,3 2 3 , r 298,9 «• 2I4,6
30-3Í+ 2i+7,5 19,8 237,5 19,6
35-39 ■ 185,7, llf,8 159,2 13,1
Lo_Lii 81,5. 6 ,5 81,6 6,7
U5-U9 19,3 ' 1 >5 15,9 1,3




Fuente: Dirección General de Estadística, \VI11 Censo de Población 1973,
serie 111, tomo 1, Guatemala.
CELADE , Boletín Demoqráfico, Año Vi l ,  No. 13 , Santiago, Chi le,
enero, 197U.
Las tasas presentadas corresponden a los resultados ajustados y se 
puede apreciar qiE la tasa de fecundidad más alta corresponde al grupo 
20-2k, siguiéndole el grupo 2 5 -2 9  con muy poca diferencia respecto al an­
te r io r .  Ambos grupos constituyen el 23,h y el 23,1 por ciento respecti­
vamente de la fecundidad to ta l.  Las características mencionadas sugie­
ren que la fecundidad del país es de cúspide temprana con tendencia a ser 
dilatada. ,i
9
El grado de concentración de la fecundidad en las edades 20 a 3̂  
años es de 66,29 por ciento, lo cual era de esperarse siendo Guatemala un 
país con un elevado nivel de fecund idad 2/.
En lo que respecta a la estimación obtenida acerca del nivel de la 
fecundidad, sq observa una tasa global de fecundidad de 6,27 hijos pormu~ 
je r  aV término de su periodo f é r t i l .  A t itu lo  de referencia en el cuadro 
2 se incluyerón estimaciones disponibles sobre ese mismo indicador y las 
tasas por edad correspondientes al periodo 1970-1975- Puede observarse 
que el nivel que se deriva de la información .sobre la fecundidad actual 
proveniente del último censo, es algo mayor que la previamente estimada. 
Esto sugiere que la tendencia de la fecundidad prevista a p art ir  del pe­
riodo 1 9 5 0 -1 9 5 5  (véase el cuadro 1) exageraría el ritmo del descenso ex­
perimentado por dicha variable.
3 . 2  Aplicación del primer Método de Brass
El profesor W. Brass ha propuesto una serie  de técnicas para medir 
variables denx>gráfleas a pactir do datos incompletos. En esto capitulo  
se aplicará e) primer m é t o d o s u g e r id o  para el estudio de la fecundi­
dad (método de la fecundidad to ta l) .
' V
Se requieren los siguientes datos:
1) Tasas de fecundidad actual por edad (fj)
2) La parídez media por edad (P¡)
2,/ Un anális is  sobre la relación entre el nivel y el grado de concentra­
ción de la fecundidad en determinadas edades puede verse en Boletín 
de Población No. 7 , op.ci t .
10/ El fundamento y bases de la metodología se puede ver en H i l l ,  K. ,
Anál i s i s  de preguntas retrospectivas. Fascículo V i l , Encuesta Nacio­
nal de Honduras, CELADE. •
10
Brass acepta como válida la e s t r u c t u r a d e  fecundidad ac- 
tUal pero no le asigna confiabilidad al n i l o r i a d o  por éstas. Es 
por tal causa que busca en la información reca^spectíva pautas que le In­
diquen la medida en que este nivel debe corregirse y acepta que la paridez 
media de las mujeres pertenecientes ,a las edades más Jóvenes (generalmente 
20-24) constituye un buen indicador de ios niveles de fecundidad existentes.
El cuadro 3 presenta los resultados a que conduce la apiicación del 
método propuesto observándose el promedio de hijos por mujer derivado de la 
información reciente y la retrospectiva. El comportamiento de ambas: serles  
nos indicará la magnitud de la corrección que debe efectuarse al nivel d é la  
fecundidad y la tendencia que ésta ha tenido en el pasado (de ser los datos 
de buena cal¡dad).
Cuadro 3
GUATEMALA: ESTIMACION DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD Y TASA
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15-19 1 0,1159 0 ,2 5 0 0 0 ,3 0 7 0 1 ,228 0 ,1 2 7 1 0 ,1 4 9 1
20-24 2 0,2851 1,3975 1 , 5 63 8 1 ,1 1 9 0 ,3 1 2 6 0 ,3 2 2 2
25-29 3 0 ,2 9 0 9 2,8849 3 ,0 9 9 2 1,074 ^ 0 ,3 1 9 0 0 ,3 1 7 2
30-34 4 0 ,2 5 2 4 4 ,2 4 5 1 4 ,4 9 4 5 1 ,0 5 9 0 ,2 7 6 8 0 ,2 7 1 5
35-39 5 0 ,1 9 3 8 5,3486 5 ,6 2 1 0 1,051 0 .2 1 2 5 0 ,2 0 3 6
40-44 6 0 ,0 8 9 9 6,0040 6 ,2 45 1 1 ,o4o 0 ,0 9 8 6 0 ,0 8 9 3
45-49 7 0 ,0 2 5 1 6,2485 6,5071 1,04l 0,0275 0,0212
TGF (por mujer) 6 ,8 7 •
f / f g  . . . 0,4o6
m ............ 29
Factor dei co-
rrección: 1 .0 9 6 5





Como se puede apreciar a lo largo de todas las edades los cocientes 
P¡/F¡ son superiores a uno y descienden a medida que la edad aumenta. E llo  
podría deberse en parte, a un descenso de la fecundidad en el pasado re­
ciente, fenómeno que ya se observó en el anális is  previo que se hizo acer­
ca de la tendencia del nivel de la fecundidad.
Conning— al pasar revista a las medidas de la fecundidad de.las  
20 repúblicas latinoamericanas hasta I9 6 8 -I9 7 O cataloga a Guatemala den­
tro del conjunto de países de "descenso probable".
Otras causas que ju s t if ic a r ía n  el cociente^ mayor que uno, sería la ma­
la declaración de los hijos en el pasado, es decir se estaría exagerando el 
número de hijos nacidos vivos de la fecundidad retrospectiva, por ejemplo 
con la inclusión de nacimientos muertos; también puede deberse a la omi­
sión en la fecundidad actual, a pesar de que en el presente caso, e l la  fue 
investigada mediante la pregunta sobre la fecha de nacimiento del último 
hijo nacido vivo, considerada como la más recomendable para tal propósito.
En cuanto a la selección.del factor de corrección, si bien Brass reco­
mienda usar el cociente este caso conduce a una. tasa global de fe­
cundidad de 7,01, lo cual parecería algo exagerada teniendo en cuenta el pro­
bable descenso de la fecundidad en los últimos años y el resultado de otras 
estimaciones realizadas que se verán más adelante. Por tal causa pareció 
más adecuado tomar como factor de ajuste el promedio entre 7 ^3^^3
que conduce a una tasa global de fecundidad de 6,87 como nos muestra el cua­
dro 3 •
11/ Conning, M.A., Tendencias de la fecundidad en América Latina y factores 
de influencia , CELADE, San José, Costa Rica, 1 9 7 5 .
12
3.3 Aplicacidn del segundo Método de Brass
El programa OMUECE permitió obtener los siguientes datos para la a p l i­
cación del método;
a) Tasas de fecundidad actual correspondientes a los primeros naci-
 ̂ mientos, fj  (l) y
* ^
b) Proporción de madres, P¡ (1+)
Este método permite hacer comparaciones similares al anterior entre 
las tasas acumuladas de la fecundidad actual por edad correspondientes a 
los primeros nacimientos con la proporción»de .mujeres que han tenido por 
lo menos un hijo según los datos de la fecundidad retrospectiva. Se con­
sidera que este, método es más robusto que el primero por cuanto no nece­
s ita  del supuesto de fecundidad constante, se toma como dato la proporción 
de mujeres que son madres, dato que no sufre^^randes modificaciones aunque 
el patrón de fecundidad de los grupos de edades esté variando.'
Puede observarse en el cuadro k los resultados obtenidos: la columna 
ií nos muestra que el por ciento de las mujeres menores de 40 años son
madres por primera vez; este valor es muy parecido cuando se le compara con 
la información sobre la fecundidad del pasado que presenta aproximadamente 
un 95 por ciento. Esto nos está demostrando que no hay omisión muy seria  
de nacimientos, además teniendo presente la forma en que se hizo la pre­
gunta no hay razones para sospechar c!a errores de ubicación en el per Todo 
de referencia.
En lo referente al comportamiento de los cocientes P ¡( l+)/F.(1), ,al 
igual que en el primer método, los valores están alrededor de uno pero a l­
go más bajos que los obtenidos anteriormente. Si se aplica el factor de 
corrección de Pg(l+)/F2(0 igual a 1,0789 s ig n if ic a r ia  una variación de 
cerca del ocho por ciento en el nivel de la fecuhdidad, resultando una
13
Cuadro h
GUATEMALA: ESTIMACION DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD Y TASA
GLOBAL DE FECUNDIDAD. SEGUNDO METODO DE BRASS


















P .(l+ )/F.( l)
f; ■ • f 1
1) (2 ) (3) (U) (5) (6 ) (7) (8 )
-19 1 0 ,0 8 0 1 0 ,2 0 7 8 0 ,2 2 5 6 1 ,0 8 5 7 0 ,1 1 6 1 0 ,1 3 6 2
-2k 2 0 ,0 7 6 7 0,61+87 0 ,6 9 9 9 1 ,0 7 8 9 0,2857 0 , 291+5
-29 3 0 ,0 2 5 3 0,8756 0 ,8 7 9 7 1,00l+7 0 ,2 9 1 5 0 ,2 8 9 9
-31+ 1+ 0 ,0 0 6 0 0 ,9 3 7 6 0 ,9 3 1 5 0,9935 0 ,2 5 2 9 0 , 21+80
“39 5 0 ,0 0 2 9 0 ,91^05 0 ,91+78 1,0078 0,19112 0,1861
-1+1+ e 0 ,0 0 1 5 0.955Q 0,91196 0,99li3 0 ,0 9 0 1 0 .0 8 1 6
-1+9 7 Q,000l+ 0,95Qll 0,^8711 0,0252 0 . 0191+
(por mujof') 6 , 2 8
. %
l) / f2 0 )  ••• 1 ,oi+i+




irte: Dirección General de EstadTstica, "VII1 Censo op.ci t .
tasa global de fecundidad de 6,76. Por otra parte si se toma un promedio
de los cocientes para mujeres con edades comprendidas entre 25  y 39 años
1 2/según lo sugiere H í l l —  el factor de corrección sería 1,002 significando  
una variación mínima en el nivel de fecundidad lo»que conduce a una tasa 
global de 6 , 2 8 , valor coherente con el proporcionado a partiV de datos de 
fecundidad actual. Además este factor de corrección parece ser más acep­
table si se tiene en cuenta que son muy pocas las mujeres mayores de 1+0 
12/ Hí l l ,  K. ,  "Análisis de preguntas op.ci t »
t ■
\k
años que tienen hijos por primera vez, de manera que el efecto de la trans­
ferencia de mujeres de un grupo a otro debido a mala declaración de la edad 
deja de ser importante.
. V
3.H Estimaciones a partir  de los nacimientos registrados 
en las EstadTsticas Vitales  
»
Con el propósito de tener una referencia proveniente de una fuente de 
información d istin ta  a la censal en relación con el comportamiento de la fe­
cundidad, se estimaron tasas de fecundidad utilizando las estadisticas v i ­
tales del cyal se tiene la qonflan?§ de que son bastante aceptables. Al 
féspéttó C a l i l i estimaba tíh subregt stro de nacimientos del uno por ciento 
de los nacidos vivos en el perfodo 19^5-1951; para la década del 60, Nacio­
nes Unidas c la s i f ic ó  a siete países de América Latina -entre e llos  Guatema­
la- como países que tenían información "completa" del registro de nacimien-
tos I V Otro estudio más reciente realizado por la Dirección General de Es­
tad ística , presenta una omisión de 2,8 por ciento para el período 1963-197
ft
En el cuadro 5 se muestra la comparación entre las estimaciones de la 
fecundidad según el censo y las estadísticas v ita le s .  Vemos que hay una 
gran coherencia en el comportamiento de la fecundidad por edades en ambas 
estimaciones y si se considera los porcentajes acumulados de las edades 20 a 
3̂  años donde la fecundidad es más elevada se puede apreciar que no presen­
tan diferencias de importancia. Así las tasas correspondientes a las muje­
res en esas edades representan un 66,3 por ciento según el censo y un 65,2 
por ciento según las estadísticas v ita le s .  Por otra parte la tasa máxima 
en ambas fuentes se da en e! grupo 20-2U siendo más acentuado en las esta­
d íst icas  v ita les . ''
r
°13/ Camisa, Z .,  Las estadísticas demográficas y la mortalidad en Guatemala 
hacia 1950 y 196b, CELADE, serie AS, No. 2, San José, Costa Rica,1969. 
1k/ Conning, M.A., "Tendencias de la fecundidad . . .  ", op.ci t .
15/ Dirección General de Estadística, Evaluación del censo de 1973 V e s t i ­




GUATEMALA: COMPARACION DE LAS ESTIMACIONES DE LA FECUNDIDAD
SEGUN EL CENSO Y LAS ESTADISTICAS VITALES
Grupos de 
edades




Di stribución  
porcentual 
de las tasas
Tasas de ' 





15-19 136,0 10,9 11+2,0 12,0
20-2h 293,8 2 3 ,u 289,6 2l+,5
25-29 289,3 2 3 ,1 262,7 22,2
3O-3Í+ 2h7,5 19,8 2 19 ,2 18,5
35-39 185,7 ll+,8 175.1 li+,8
81,5 6,5 75,8
Ú5-I49 1 9 .3 1,5 18,8 1
TOTAL 1253,1 100,0 1183,2 100,0
TGF (por mujer) 6,27 5,9 2
Fuentes : Dirección General de Estadística, "VIII censo op.ci t .
Dirección General de Estadística, "Anuarios e s ta d ís t ic o s . . ." ,  
o p .c i t . ,  1 9 7 1 , 1972  y 1 9 7 3 .
Cuando los niveles se miden con la tasa global de fecundidad la d ife ­
rencia es de menos de medio hijo por mujer, lo que estarla  indicando la
existencia de un subregistro de nacimientos estimado en aproximadamente 
16/un k,6 por c iento— . Esto corrobora lo indicado antes eñ el sentido que 
la cobertura de los nacimientos vivos de las estadísticas v ita les  es bas­
tante completa.
16/ La población u til izada  para el cálculo del porcentaje de omisión co­
rresponde a la población femenina al 30-VI-1972, a partir  de la pro­
yección de población femenina 1970-1975 (hipótesis recomendada) que 




3.5 Comparación entre los resultados obtenidos y conclusiones
La'comparación entre las tasas de fecundidad por edad correspondientes 
a las d istintas estimaciones realizadas se puede observar en el gráfico 1 y 
las tasas globales resultantes se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro 6
GUATEMALA: ESTIMACIONES DE LA TASA .GLOBAL DE FECUNDIDAD
OBTENIDAS POR DIVERSOS PROCEDIMIENTOS
Población
Fecundidad Primer método de Brass^/
Segundo método de Brassai
actual
K“ 1,1190 K=1,0 9 6 5 K=1,0 7 8 9 K=1,0020
Total del
paFs . . . 6,27 7,01 6,87 6 , 7 6 6 , 2 8
a/ El valor de K indica el factbr de corrección de las tasas de fecundidad 
actual u til izado .
Fuente: Cuadros 2, 3 Y
Como se puede observar hay diferencias importantes: la información de 
fecundidad actual da en general una tasa global de fecundidad más baja que 
los otros procedimientos empleados. La aplicación de los métodos de Brass 
eleva el nivel siendo mayor los obtenidos con la aplicación del primer mé­
todo, lo que puede deberse al no cumplimiento de alguno de los supuestos, 
como el de la fecundidad constante en el pasado reciente. Sin embargo se 
puede apreciar la sim ilitud de la tasa global que da la fecundidad actual 
con la tasa global resultante de la aplicación del segundo método (6 , 2 7  y 
6 , 2 8  respectivamente), y como ya se ha señalado, el segundo método está 
menos afectado por el supuesto de fecundidad constante, lá comparación en­
tre los resultado? de ambos métodos estarFa demostrando que efectivamente 
está ocurriendo un descenso.
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GRAFICO 1
GUATEMALA; TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD 
SEGUN FECUNDIDAD ACTUAL, PRIMER METODO DE 
BRASS Y LAS ESTADISTICAS VITALES, 1972
Tasas de fecundidad (por mil)
a/ La representación de las tasas por edad correspondiente a fecundidad 
actual se refiere también a la aplicación del segundo método de Brass, 
son curvas prácticamente coincidentes.
Fuente: Cuadros 2,3 y 5
18
En resumen, se puede decir que el margen de variación del nivel de 
la fecundidad de Guatemala se encuentra comprendida entre 6,27 y 7,01, 
correspondiéndole una fecundidad a lta .
Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas y dado que la pre­
gunta de fecundidad que se hizo en el censo es la fecha de nacimiento del 
último hijo (lo cual garantiza c ierta  confiab ilidad), en este trabajo se 





U. LA FECUNDIDAD SEGUN LA RESIDENCIA URBANA Y RURAL
Con el propósito de seleccionar un valor que represente una mejor es­
timación de la fecundidad en el área urbana y en el área rural, nuevamente 
aquF se obtienen estimaciones mediante:
a) Datos de fecundidad actual y
b) Aplicando los dos métodos de Brass.
Se presentan primero algunos indicadores demográficos que puedan ayu­
dar a la comprensión del diferencial existente de fecundidad en las dos 
áreas mencionadas.
Cuadro Y.
GUATEMALA: ALGUNOS ÎNDICADORES DEMOGRAFICOS
SEGUN AREA URBANA Y RURAL
Ind i cadores Area urbana Area rural
a /Porcentaje de población- ............
Tasa de alfabetismo- ............ ..
Relación ni ños-mujeres £/ (por mil) 
Tasa de natal idad d/ (por m i l ) , . . .  
Porcentaje de menores de 15 años¿/
3̂ ,1+ 6 3 , 6
65,5 ‘ 2 1 , 8
566.: 897
36,9 h9,2
l̂ l ,1 i+7,5
V
Porcentaje con respecto a la población de ambos sexos del total del
pa í 3.
b/ Porcentaje con respecto a la población femenina de 7 años y más de la 
misma zona.
c/ Niños menores de 5 años dividido por el total de mujeres de 15~^9años 
de 1 a mi sma zona.
d/ Se u t i l iz ó  la población corregida estimada al 30-09~72 y los nacimien­
tos ocurridos en el año anterior a la fecha del censo'clasificados por 
urbano y ru ra l.
e/ Porcentaje con respecto a la población de ambos sexos del total de la
misma zona.
Fuente: Arias, J., "La población de o p .c i t .
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Como se puede observar en el cuadro anterior, Guatemala tiene un e le ­
vado porcentaje de población rural caracterizándose como un pais eminen­
temente rural. La tasa femenina de alfabetismo en el sector urbano es 
tres veces la tasa estimada para el sector rural y si se tiene en cuenta 
la relación inversa entre la fecundidad y el nivel de instrucción de las 
mujeres en edad reproductiva se espera que las tasas de fecundidad sean 
mayores en el área rural que en el área urbana.
9
La relación niños-mujeres nos permite hacer comparaciones muy burdas 
del comportamiento diferencial de la fecundidad. El cuadro nos muestra 
que este indicador, como era lógico suponer, es en el medio rural, un 58 
por ciento más elevado que en el área urbana.
En lo que respecta a la tasa de natalidad, el área rural presenta el 
nivel más elevado lo cual se refleja  en el mayor porcentaje de menores de 
15 años indicándonos, por ende, gue la población rural es más joven que la 
urbana.
1+. 1 Tasas de fecundidad actual por edad
Corresponde mencionar en primer término que las tasas estimadas para 
la población urbana y la rural que se presentan en el cuadro 8 son tasas 
corregidas para tener en cuenta los problemas de desplazamiento de 1 a edad 
a las que se hizo mención al tratar la fecundidad del total del país y 
además incluyen pequeños ajustes a f in  de que guarden coherencia con las 
tasas de fecundidad por edad adoptadas para el total del pars-12.' .̂
17/ Para el ajuste de las tasas se calcularon los nacimientos teóricos a 
partir  de las tasas de fecundidad actual para el área urbana y rural, 
ajustándose proporcionalmente según el número de nacimientos estima­




GUATEMALA: ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD ACTUAL POR EDAD Y TASA




Area urbana Area rural
Tasas de 






fecund i dad 
(por mil)
D i stribución  
porcentual 
de las tasas
15-19 88 ,7 9,5 1^,2 11,5
20-21+ 230,0 2i+,7 338 ,8 23,1
25-29 23l+,l 25,2 326,2 22,2
30-31+ I8i+,1+ 1 9 , 8 288 ,5 19,7
35 -39 129,2 1 3 ,9 220,9 15,0
ko-kk 5 3,1+ 5.8 100,3 6,8
1+5-1+9 10,1+ M 25,5 1,7
TOTAL 930,2 100,0 11+69,1+ 100,0
TGF (por mujer) 1+,65 7,35
Fuente: Dirección General de EstadTstica, "VI11 Censo o p . c í t .
Según se muestra en dicho cuadro y en el gráfico 2, sistemáticamente 
las tasas anuales de fecundidad por edad correspondientes al área urbana 
son menores que las del área rural.  Si se hace la comparación a través 
de las tasas globales de fecundidad, vemos que la diferencia a favor dé la  
fecundidad rural alcanza a dos hijos y medio por mujer al término de su 
perfodo f é r t i l .  Por otro lado, analizando la estructura por edad de la 
fecundidad, la concentración en el grupo 20-3  ̂ años en el área urbana re­
presenta el 69,7  por ciento en tanto que en el área rural es de 61+,9 por 
ciento, comportamiento que es el esperado si se tiene en cuenta la d i fe ­
rencia de niveles entre ambas poblaciones.
GRh FICD 2
GUATEMALA: TASAS AÍMUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD 
SEGUN LA RESIDENCIA URBANA Y RURAL ■
22
Tssas de fecundidad (por mil)
23
V
En el grál í̂co se puede apreciar con claridad que la fecundidad en el 
área rural es de cúspide temprana al igual que en el total del pafs y de 
cúspide tardfa en el área urbana.
Como se ha podido detectar las diferencias observadas en ambas zonas 
son clásicas,  pues las características socioeconómicas y culturales en los 
países en vías de desarrollo son muy dist intas entre las zonas urbanas y 
rurales determinando el comportamiento diferencial de la población.
k,2. Aplicación del primer Método de Brass
Hay que tener presente en la aplicación del método que uno de los su­
puestos para que conduzca a resul tados .satisfactorios es que .la población 
en estudio sea cerrada, en todo caso, que no existan diferencias de fecun­
didad entre las mujeres migrantes y no migrantes. Por lo tanto, si dicha 
condición no se cumple las estimaciones obtenidas serán tanto más burdas 
cuanto más abiertas sean las poblaciones de referencia.
Cuadro 9 
1TES Pj/F,
POR AREA URBANA Y RURAL. PRImER METODO DE BRASS













fecund I dad 
(por mil)
15-19 1 1 ,3096 103,3 1,1891 180,3
20~2k 2 1 ,1511 26L,0 1,1058 363,1
25-29 3 1,1328 266,8 1 , 01+29 350,5
30-3^ k 1,1561 209,0 1,0098 310,9
35-39 5 1.1785 11+6,5 0,9888 •237,7
ko-hh 6 1,1951 60,1+ 0 ,971+1 108,3
L5-L9 7 1,2162 11,1+ 0,9705 27,9
TGF (por mujer) 5,31 7 ,89
Fuente: Dirección General de Estadística,  "V| II censo . . . " ,  op.ci t .
2k
9̂
El detalle de la aplicación del método para el caso de la población 
urbana y rural de Guatemala puede verse en el anexo y los resultados ob­
tenidos en el cuadro 9 j donde se han incluido las razones por cociente 
( P ¡ / F j )  correspondientes a las áreas en estiiílio. En el área urbana se ve 
que los valores de P¡ son siempre superiores a los de F¡ aproximadamente 
en un 17 por ciento con excepción del grupo 20-21+ que es 15>1 por ciento 
y el grupo 15"19 que es el doble de ?2/ 2̂> 9'*upo que debe ser tratado con 
precaución porque es muy probable que se produzcan desviaciones importan­
tes con respecto al patrón modelo de fecundidad ut i l izado en la aplicación 
del método. La tasa global resultante de u t i l i z a r  el factor de corrección 
P2/F2 es similar al obtenido de u t i l i z a r  un promedio de los intervalos 2 
y 3} correspondiéndoles 5*3̂  y 5»31 respectivamente, valores elevados si 
se los compara con los estimados a part i r  de los datos de la fecundidad 
actual (cuadro 8), la diferencia es algo superior a medio hijo por mujer.
En cambio, el comportamiento que presentan los cocientes del área ru­
ral a part i r  del grupo 25-29 es bastante regular, toma valores alrededor 
de uno. Al igual que en el área urbana se observan saltos bruscos en jos 
dos primeros grupos. Las tas^s globales resultantes de aplicar un factor 
de corrección de 1,1058 o 1,07̂ 1+ (promedio de los cocientes correspondien­
tes a los intervalos 2 y 3)> son 8,12 y 7,8 9  hijos por mujer respectiva­
mente, elevando alrededor de medio hijo el nivel que proporcionan las ta­
sas de fecundidad actual (cuadro 8). '
I+.3 Aplicación del segundo Método de Brass
\ ' 
\ ■
Como lo muestra el cuadro 10, el comportamiento de la razón P|(l+)/F¡(l) 
en el área rural es más uniforme que en el área urbana presentando ésta 
última un cambio más brusco al pasar del intervalo 2 de edades al inter­
valo 3 lo que podría deberse a los efectos de la migración rural-urbana.
25
En relación al área rural,  en el mismo cuadro 10 se puede ver que 
los cocientes P¡(l+)/F¡(1) se acercan más a la unidad, aunque están por 
debajo de este valor a part ir  del intervalo 3 *
Cuadro 10
COMPORTAMIENTO DE LOS COCIENTES P¡( l+)/F¡(l) Y TASA GLOBAL DE FECUNIDAD 


















15-19 1 1,2880 96,8 1,0032 *161,0
20- 2Í| 2 1,1365 2k7,h 1,0513 32i+,2
25-29 3 1,0662 250,0 0,9673 313,1
3O-3ÍÍ 1+ 1 ,062h 195,8 0 ,9̂ +99 277,6
35-39 5 1,0808 137,3 0,9611 212,3
ÍÍO-UÚ 6 1 , 06ifl 56,5 0,9^97 9 6 ,7
k5-h9 7 1,0535 10,7 0,9^55 2i+,9
TGF (por mujer) h,97 7 ,0 5
Fuente: Dirección General de EstadTstica, ”VIII Censo o p . c i t .
l+.U Comparación entre los resultados obtenidos y conclusiones
El siguiente cuadro nos muestra los niveles estimados para el área 
urbana y rural medidos a través de la tasa global de fecundidad por api i' 




GUATEMALA: COMPARACION DE LAS ESTIMACIONES DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD
SEGUN AREA DE RESIDENCIA URBANA Y RURAL POR APLICACION 




Fecundidad actual h,65 7,35 "
g/
Primer método de Brass —
K = P2/F2 5,3h 8,12
K = promedio de los in-
tervalos 2 y 3 •••• 5 ,3 1 7 , 8 9
Segundo método de Brass
»
K = P2(1+)/F2(1) 5,28 7 , 7 2  ' '
K = promedio de los in- l
tervalos 3>  ̂ y 5 •
%
7 , 0 5
a/ El valor de K indica el factor de corrección de las tasas de fe ­
cundidad actual u til izadas.
Fuente; Cuadros 8, 9 Y 10*
La aplicación de los dos métodos de Brass tanto para el área urbana 
como para el área rural proporciona generalmente una fecundidad más alta  
que la que se obtiene con fecundidad actual. En el área urbana el rango 
de variabilidad de la tasa global está entre U,65 y 5>3̂  existiendo una 
diferencia de medio hijo por mujer; en cambio en el área rural la d ife ­
rencia en el rango de variabilidad alcanza a un hijo por mujer.
Teniendo en cuenta esas diferencias y las posibles causas que les dan 
origen y que fueron expuestas anteriormente se consideró conveniente adop­
tar como niveles representativos de estas áreas, las estimadas con los da­
tos de fecundidad actual por edad expuestas en el cuadro 8, esto es, una 
tasa global para la población urbana de l+,65 hijos por mujer y de^^7,35.pa- 





5. LA FECUNDIDAD POR REGIONES
Para el estudio de la fecundidad de un p'a.rs debe tenerse en cuenta 
no sólo los aspectos cuantitativos globales sino también es importante co­
nocer al'gunos factores de diferenciación como la distribución de la fecun­
didad por regiones geográficas. ^
En este capítulo se obtendrán estimaciones del nivel y comportamien­
to de la fecundidad por edad estimadas para las cinco regiones que integran 
el país, tomando como referencia la regionalIzación proporcionada por la 
Secretaría General del Consejo Nacional de P lanificación Económica, basados 
en la delimitación reaional de la República (ver mapa 1).
Por lo general se espera encontrar diferencias Importantes entre los
%
niveles de fecundidad de las regiones de un país ya que en el desarrollo  
socioeconómico y cultural también suele presentar un comportamiento diferen­
c ia l entre e l la s .  En el cuadro 12 aparecen algunos indicadores que nos re­
fle jan  la situación en el caso de Guatemala.
Como se puede observar en el cuadro 13» la región Central presenta el 
nivel de fecundidad más bajo de las cinco regiones. Este comportamiento 
está asociado al hecho de que esta región está integrada por el departamen­
to de Guatemala, lugar donde se ubica la capital de la República, la que 
centraliza gran parte de las actividades económicas, p o lít icas  y culturales  
del país y constituye una de las áreas de mayor desarrollo, esto puede ver­
se en el cuadro 12. Esta región es la que presenta el más bajo porcentaje 
en población rural y en población indígena, además se caracteriza por una 
mayor participación de la mujer en las actividades económicas y un r e la t i ­
vamente bajo porcentaje de matrimonios y uniones de mujeres a edades tem­
pranas, todos estos factores, como sabemos, tienen importancia en el com­




































GUATEMALA; INDICADORES SOCIOECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS 





R e g i 0  n e s
Central Sur Oriente Norte Petén
Población (mi Tes de ha- 
jitantes) ................... 5 160 221 *1 108  186 1 897  866 1 0 3 5  321 1 05U 73^ 64 114
Superficie (mi les de Km̂ ) 108 889 2 126 19 058 2h 263 27 588 35 854
Jensidad (habitantes/Km^ 521 100 3̂ 38 2
Porcentaje de población 
rural ................................. 6 3 , 6 16,2 7 0 , 7 . 7 77,9 '86,6 66,9
Porcentaje de población 
indfgena ............................ ^3,8 1 3 , 7 57,9 16,0 78,k .26,6
Porcentaje de analfabe- 
l i smo a / ............................ 6 0 ,^ ' 2 7 ,^ 67,1 61,7 87,8 56,3
Porcentaje de participa-  
:iónen1a actividad eco- 
lómi ca a / ........................... 1 5 ,0 3^,7 9,6 8,2 7.3 6.4
Porcentaje de matrimonio 
in edad temprana b / ........ 2 8 , 0 1 3 .5 2 9 .^ 3 0 , 9 40,1 44,0
lalación ni ños-mujeres . . 7 3 3 .6 S39,k 7 7 2 3 8 2 6 , 7 8 0 6 ,3 939,9
Pasa global de fecundi- 
iad (por mujer) .............. ''6;27 ^,37
l
6,7^, 7,17 ■ 6,84 7,68
\f Porcentaje con respecto a la población femenina de 15" 9̂ años de la misma región.
\/ Porcentaje de mujeres casadas y unidas de 15-19 años sobre el total de mujeres de 
1 5 -1 9  años de la misma región. , ^
‘vientes; Dirección General de Estadfstica, "VIII Censo o p .c i t .
Universidad del Valle de Guatemala, La población de Guatemala Hoy y Mañana. 





TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD, TASA GLOBAL





Grupos de Regiones del país
edades Central Sur Oriente Norte Petén
Tasas de fecundidad por mi 1
1 5 -1 9 81 ,9 1A6.A 1 5 9 .0 1 6 0 ,0 2 0 3 ,3
2 O-2L 2 1 7 ,0 321 ,5 3 3 1 ,9 3 0 9 ,5 348,6
2 5 - 2 9 2 2 3 ,5 3 1 1 ,8 318,4 303 ,1  , 344 ,1
3 0 - 3^ 171 ,3 269,5 282,1 2 6 5 ,9 293,1
35-39 1 1 9 ,3 1 9 6 .5 2 1 9 , 6 205,7. 235,6
Ii0-U¡+ 5 0 , 4  '' 'S2.9 105,3 9 2 , 3 9 1 , 0
I+5 -U9 9,9 J9.2 18,4 3 2 , 0 20,7
TGF (por mujer) ^,37 6 .71* 7.17 6,84 7,68
Edad medI a de la
fecundidad . . . . 28.7 2 8 , 9
•
29.1 29,1 : 28,7
Distribución porce ntual
1 5 -1 9 9 , ^ 10,9 n . 7 í 1 3 ,2
20-2U Z k , S 23,9 23,1 22,6 22,7
2 5 - 2 9 ....... 25,6 23,1 22,2 22,2 22,4
3 O-3Í+ 1 9 ,6 20,0 1 9 .7 1 9 .4 19,1
35-39 1 3 ,7 14,6 1 5 ,3 15,0 1 5 ,3
l+O-l+l̂ - 5,8 6,1 7,3 6,8 5,9
ii5-i+9 í,4 ’ >3 2.3 1,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
r
100,0
Fuente: Dirección General de Estadística, "VIII Censo o p .c i t .
3'<
V,
En contraposición a esta región se encuentra la región de Retén, que 
presenta el nivel más elevado de fecundidad entre las regiones, siendo ma­
yor que la región Central en un ?6 por ciento, lo que s ign if ica  una d i fe ­
rencia, a favor de la fecundidad de la región de Retén, de por lo menos 
tres hijos por mujer al término de su vida reproductiva. Este comporta­
miento del nivel de la fecundidad está asociado a que son dos regiones con 
diferentes niveles de desarrollo (ver cuadro 12), situación que general­
mente conduce a niveles de fecundidad también diferentes.
Analizando los indicadores de la región Retén, se observa que tiene, 
al igual que el resto de las regiones, un elevado porcentaje de población 
rural y de mujeres analfabetas, y poca participación de las mujeres en la 
actividad económica. Ror otra parte el porcentaje de matrimonios y unio­
nes a edades tempranas es también el más elevado de todas las regiones del 
paTs, alcanzando un valor de kh,0 por ciento.
Es importante mencionar que esta región constituye un fuerte foco de 
atracción y según estudios realizados parece ser que se trata de una mi­
gración de tipo " famil iar" . .  Se estimól^/ una tasa de crecimiento de 9>70 
por ciento para el periodo 1964“ 1973 siendo aproximadamente dos veces y 
medio de la tasa de crecimiento del periodo 1950-19^ que fue de 3 >6 0 por 
ciento, es decir,  es la región que presenta la mayor tasa de crecimiento 
debido quizás a que constituye un área que presenta mayores posibil idades 
de trabajo adquiriendo asi gran importancia las migraciones.
Las diferencias en el número de hijos por mujer en las restantes re­
giones no son muy apreciables, asi vemos que la región Oriente tiene una 
tasa global de fecundidad de 7,17 hijos por mujer, la región Norte, 6,8U 
y la región Sur, 6,7^ presentando asi todas las regiones valores altos en 
su nivel de fecundidad, lo cual está asociado a la situación socioeconó­
mica de los mismos (véase el cuadro 12).
18/ Chackíel, J . ,  "Guatemala: Evaluación . . . " ,  o p . c i t .
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Comparando las tasas de fecundidad por edad (tasas ajustadas), yernos 
que al igual que para el total del país, en todas las regiones, a excep­
ción de la región Central, la tasa máxima de fecundidad se da en las muje­
res del grupo de edades 20-2h años lo que nos está indicando que Guatemala 
tiene una fecundidad de cúspide temprana, como ya se había v isto  al tratar  
sobre la fecundidad en el total del país. En cambio la reglón Central pre­
senta un comportamiento diferencial tal como se puede observar en el g rá f i-  
co 3 en el que se presenta el comportamiento de la fecundidad por edad en 
las regiones del país.
La concentración de la fecundidad en el grupo de edades 20-3  ̂ años es 
mayor en las regiones que presentan ^n menor nivel de fecundidad, así te­
nemos que la región Central representa el 70 por ciento de la fecundidad 
total de la misma región, mientras que la región del Retén alcanza el 6L,2 
por ciento.
Parece conveniente mencioñar que se intentó estudiar la fecundidad d i­
ferencial por regiones a part ir  de la aplicación del primer método de Brass, 
pero los resultados obtenidos no parecieron satisfactorios 12./.
i2/ Los resultados de aplicar el primer método de Brass fueron en términos 
de tasas globales de fecundidad: 
región Central: 5>0
región Sur : 7,32 
región Oriente: 7,90 
reglón Norte : 7,35 
región Retén : 8 , 5 2
t-:
;; .J
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6. LA FECUNDIDAD POR REGIONES SEGUN LA 
RESIDENCIA URBANA Y RURAL
A.
Al igual que para el área urbana y rural del paTs, las tasas corres­
pondientes a cada grupo de edades que se presentan en este capTtulo han 
sido ajustadas a f in  de que sean coherentes con las respectivas tasas ur­
banas y rurales adoptadas para el total del país.
El cuadro lU y los gráficos U y 5 presentan las estimaciones de la 
fecundidad por edad urbana y rural de cada región, obtenidas a fsarti r de 
los datos sobre la fecundidad actual, y el cuadro 15 muestra las d is t r i  - 
buciones porcentuales de esas mismas tasas.
Como puede observarse en el cuadro lU, para todas Las regiones el n i­
vel de fecundidad es más elevado en la población rural que en la urbana 
con diferencias expresadas en términos de la tasa global de fecundidad que 
van de 1,39 hijos por mujer en la región Norte hasta 3>0l| hijos por mujer 
observado en la región Central. Por otra parte, como puede verse en el 
mismo cuadro, existen diferencias sistemáticas y en el mismo sentido si 
se considera independientemente las tasas urbana y rural de fecundidad de 
cada grupo quinquenal de edades.
Los limites de variación de la tasa global de fecundidad en el área 
urbana resultó ser de 3»96 hijos en la región Central y alrededor de 5>5 
hijos en las restantes regiones. Esto s ig n if ica  Una fecundidad diferen­
c ia l que flucttia entre un 30  a un 50 por ciento con respecto de la fecun­
didad urbana de la región Central. Por otro lado, en el área rural la 
tasa global de fecundidad varia desde algo más de 7 hijos en las regiones
35
GUATEMALA: TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD Y TASA
GLOBAL DE FECUNDIDAD SEGUN LA RESIDENCIA URBANA Y RURAL 
EN LAS REGIONES DEL PAIS
Cuadro lU
Grunos da
Rcgloncs del p a ís
edades C en tra l Sur O ric n to Norte Potdn
.... \
- Area urbana
15-19 7 4 ,7 .101,1 10 5 ,1 11A,6 120,5
20- 2I1 201,5 268,0 258,2 •• 268,0 281.9
25-29 209,2 '26í+,2 254,7 276,3 » 284,9
30- 31^ 15 5,5 220,2 208,8 218,0 217,3
35-39 l o2, 2 153,2 156,2 166,0 175,6
UO-Wi 41,8 62,0 70,5 67,2 7S,1
U5-1+9 8,1 11,7 1 10i6 19,8 19.9
TGF (por mujer) 3,96 5,40 5,32 5,65 5,88
•1 • • • ■
Area rura l
15-19 1 3 1 ,6 168,7 176,2
> .
167,5 2A8.8
20-2U , 325,0 345,9 355V0 316, 38A.2
25-29 320,9 332,6 ^337,4 -307,2 37A.3
3O-3H 272,4 291,4 '304,8 273,2 332,3
35-39 221,6 215,5 239,8 21 2-,2 269,9
105,7 93,0 1 1 7 ,0 9 6 ,A 99,9
I45-U9 21,7 22,9 21 ,2 34,2 21,3
TGF (por mujer) 7,0 7.35 7,76 7 , Oh ■
a
8,65
Fucnto; Oí rece lé«  General da E s ta d ís t ic a »  "VIII Censo o p . c t t »
GRAFICO k
GUATEMALA; TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD SEGUN 
LA RESIDENCIA URBANA DE LAS REGIONES DEL PAIS
/
Tasas de fecundidad (por míl)
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GUATEMALA; TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD POR EDAD SEGUN 
LA RESIDENCIA RURAL DE LAS REGIONES DEL PAIS
GRAFICO 5










DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD 
POR EDAD SEGUN LA RESIDENCIA URBANA Y RURAL 




Central Sur Orlente Norte Fetén
Area urbana
15-19 S A : 9.^ > 9.9 10,1 10,2
20-2!+ 25,h 2ít,8 24,3 2 3 ,7 24,0
25-29 26,4 2k,k  ̂ 23,9 24,5 . 24,2
30-31^ 19,6 20, 19.6 19.3 18,5
35-39 12,9 14,2 J 4 , 7 14,7 15.0
5.3 5,7 6,6 5,9 ' 6.4
1,0 * i , i ■ 1,0 1.8 i . 7
TOTAL . 100,0 100,0 ’ itlQ.O 100,0 100,0
. Area rural
15-19 S,h 1 1 . 5 11,4 n  .9 14,4
2O-2I1 23,2 23,5 22,9 22,5 22.2 ■
25-29 22,9 22,6 21,7 • 2 1 .8 21 ,6
3O-3Í+ 19.5 19.8 19,6 19.4 19.» 2
35-39 15, 8 14,7 15, 5 15.1 15, 6
ko-kh 7.6 6.3 .7.5 6.9 5,8
k5-h9 1,6 1.6 1,4 2,4 1 .2





Central, Sur, Oriente y Norte hasta cerca de 8,5 hijos que presenta ia 
región Retén, que como ya se ha v isto en el capitulo anterior, esta re­
gión se caracteriza por tener el mayor nivel de fecundidad del paFs. Se 
puede decir que el rango de variación del indicador mencionado en el 
área rural se da entre un cinco a un 25  por ciento con respecto de la 
fecundidad rural de la región Central.
9
Los gráficos h y S muestran con relativa claridad la fecund¡dadd i - 
ferenclal urbano-rural. Se puede ver que las mujeres del área rural em­
piezan a tener sus hijos a más temprana edad aportando durante más años 
de su vida reproductiva, pues las curvas del área urbana descienden más 
rápidamente y a edades más tempranas que las del área rural.
En relación con la estructura que presentan las tasas de fecundidad 
por edad, según se ve en el cuadro 1 5 > tanto en la zona urbana como en 
la rural de cada región, la distribución es caracterFstica de poblaciones 
de alto nivel de fecundidad: un alto porcentaje correspondiente a las mu­
jeres menores de 20 años de edad, variando entre un 9»̂  por ciento, va­
lor que presenta la región ^Central hasta un 1¡+,1+ por ciento observado en 






En el presente trabajo se ha tratado desestimar el nivel y comporta­
miento de la fecundidad en Guatemala según el d iferencial por regiones y 
según área de residencia urbana y rural, puesta de manifiesto por lo s-d i­
versos intentos de medirla con diferentes j^ocedimientos y métodos,los que 
conllevan a las siguientes conciusiones: ''
1. Las estimaciones del nivel y comportamiento de la fecundidad obteni­
do a p art ir  de los datos sobre la fecundidad actual conducen a una 
tasa global de 6,27 nacimientos vivos por mujer, presentando un tipo de 
estructura de cúspide temprana con tendencia a su dilatada.
En relación con la fecundidad según el área de residencia de la ma -
%
dre urbana y rural del total del pais, la fecundidad rural resultó ser un 
58 por ciento más a lta  que la urbana medidas a través de la tasa global 
de fecundidad.
Si tenemos en cuenta que las respuestas a la pregunta sobre la fecha 
de nacimiento del último hijo nacido vivo son bastante aceptables se pue­
de considerar que la estimación proveniente de u t i l iz a r  estos datos es 
bastante.plausible, esto es, un nivel de fecundidad en Guatemala de 6,27 
hijos por mujer al término de su perTodo f é r t i l .
2. La aplicación de los dos métodos de Brass conducen a niveles y com­
portamiento de la fecundidad bastante elevado, lo cual puede, ser 
efecto del no cumplimiento de alguno de los supuestos implFe i tos que 11e- 
van los métodos como el de fecundidad constante en el pasado reciente, 
que según se deduce del anális is  sobre la tendencia del nivel de la fe ­
cundidad, Guatemala constituye un paFs con un descenso lento de la fecun­
didad. El comportamiento de los cocientes mayor a la unidad nos está co­
rroborando lo mencionado.
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3. Dentro del conjunto de estimaciones realizadas, son las estadísticas  
v ita les  las que proporcionan el nivel más bajo de fecundidad, que co­
mo sabemos éstas adolecen de errores de omisión.
4. En relación con la fecundidad d iferencial por regiones, puede decir­
se que las regiones Central y Fetén son las que presentan marcadas d i­
ferencias en comparación con las tres regiones restantes. ConstItuyenáreas 
que presentan el nivel más bajo y el nivel más alto de fecundidad: 4,7 y 
7,68 respectivamente. En el resto de las regiones el nivel está alrededor 
de 6,74 y 7,17 hijos vivos por mujer. Se puede decir que los niveles están 
relacionados con el nivel de integración cultural y de modernización de ca­
da una de las reglones según se desprende del anális is  de ios indicadores 
socioeconómicos y demográficos presentados, lo cual constituye una experien­
c ia  universal.
En lo referente a la fecundidad por regiones según área urbana y rural, 
se observó, como era lógico suponer, una fecundidad más elevada en las áreas 
rurales que en las áreas urbanas de las regiones del país, tanto en el nivel 
general como en las tasas por edad.
Por lo expuesto, puede concluirse que Guatemala constituye un país con 
un nivel elevado de fecundidad cuya tasa global presenta un rango de varia­
b ilidad entre 6 , 2 6  y 7,01. '
Este estudio trata de dar une visión global de las regiones que puede 
serv ir de base para realizar otros estudios de fecundidad d iferencial res­
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DE LA FECUNDIDAD 
TASA GLOBAL DE
ACTUAL POR GRUPOS DE EDADES Y DE 
FECUNDIDAD
Edad de las 












vivos en el 
último año
Edad al naci­

















1 5 -1 9 .  f 285 590 .3 3 096 11^,5-18,5 0 ,1 1 5 9 15 -1 9 0 ,13 6 0
20-2U 2 239 281 68 212 # 1 9 ,5-2 3 ,5 0 ,28 51
20-214- 0,2938
. 2 5-2 9 3 178 339 51 878 2L,5-28,5
r 0,2909 2 5-2 9 0,28 93
30-3h U lifl 389 35 676 2 9,5-3 3 ,5 0,252U 30- 31̂ 0,21475 •
35-39 5 137 312 26 60 7 31+,5-3 8 ,5 0 ,19 3 8 35-39 0 , 1857,r
ko-kh '6- 113 387 10 191^ 39,5-1^3,5 0,0899 li-O-li-lt- 0 ,0 8 15
k5-h9 7 91 113 2 289 i+i+,5-1^8,5 0 ,0 251 L5-L9 0 ,0 19 3
TOTAL ?186 391 2 2 7 9 5 2 1 ,2 5 3 1 1 ,2 5 3 1
Tasa global de fecundidad 6^27
a/ Incluye el total de mujeres a la fecha del censo.




GUATKMAM: IMVORHACION BASICA PARA LA APLICACION DLL 




Total de Hi .ios nacidos vivos(HMV) 
mujeres a la En toda Ultimo 
fecha del censo la,vi^a año
15-19 285 590 87 6 7k ■ 3̂ 096
2 0-2k 259 281 3 7k 177 68 212
25-29 178:559 552 ^09 51 878
50-5ít lífl 569 655 587 55 676
35-59 157 5"'2 771 850 26 607
ka-kk 115 587 í. 708 111■ 10 19if
íi5-^9 91 115 592 885 2 289
Total 1186 591 5722 775 ' 227 952




GUATEMALA: INFORllACION BASICA PARA LA APLICACION
SEGUNDO METODO DB BRASS . 1975
Grupos P.. ■ Mu jeres 'r '•. _ •Primero6 na- '•
1 de que son cimientos del
edades madres último año
1S-1Q Gk k20 22 880
20-?í+ I67 7̂̂ + 18 556
25-20 156 895 if 515
50-^ A 151 681 8if8
5q_59 150 1íi6 596
hn~hk • '107 669 166-
k<y-k9 86 598 57





Cuadro 4 A 1
GUATEMALA; ESTIMACION DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EEAD 














15 -19 292 6 9 k Ul 567 0, 1^20
^0- 2 h 2 k k -5 0 5 ’ 70 820 0,2896
2 5 -2 9 197 920 51 997 0 ,26 27
30-3^ 163 176 35 77 2 0^2192
35-39 ] k 2  k S j 2Í+ 955 0 ,1 7 5 1
125 652 9 528 0,0758
U5-I19 IÓ3 516 • 1 9^8 0,0188
Total 1269 950 236 587 1 ,18 3 2
Fuentes; Chackiel»Juan.Guatemala " Evaluación del censo... " 
op. cit.
Dirección General de Estadística " Anuarios Estadísticos "
1971» 1972.y 1973.
GUATEMALA: ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD ACTUAL POR GRUPOS DE EDADES Y DE 
LA TASA GLOBAL DE FECUND EDAD. AREA URBANA-DEL TOTAL DEL PAIS
Cuadro 5 A
Edad de las 












vivos en el 
último año
Edad al naci­

















15 -19 1 1 1 7 699 8 892 Ui,5-18,5 0 ,0 75 5 15 -1 9 0,0901+
2 0 -2 h 2 98 918 22 07^ # 1 9 »5-2 3 .5 0 ,22 3 2 20-2I+
0 ,2 3 12
25-29 3 71 h ]Q 16 809 21^,5-28,5 ■ 0,2351+ 2 5-2 9 0,2336
30-31^ 55 658 10 h 6 3 2 9 .5-3 3 .5 0 ,18 8 0 3O-3I+ 0 ,18 3 0
. 35-39 5 ■ 52 702 7 105 31^.5-3 8 .5 ■ 0, 131+8 35-39 0, 1281+
6 : ' li-5* h29 2 6^h 39.5-1^3.5 0,0589 U0-I+1+ 0,0528
k 5 -h 9 7 37 332 507 1|1^,5-L8,5 0 ,0 13 6 l̂ 5-l+9 0 ,0100
TOTAL % , ^79 15^ 68 52ií- 0,9291+
t
0,9291+
Tasa global de fecund i dad 1+,65
a/ Incluye el total de mujeres a la fecha del censo.
Fuente: Dirección General de Estad íst ica , " V I I I  Censo , op.c i t. -p-
GUATEMALA: ESTIMACION DE U  FECUNDIDAD ACTUAL POR GRUPOS DE EDADES Y DE
LA TASA GLOBAL DE -FeCUNDIDAD. AREA RURAL DEL TOTAL DEL PAIS
Cuadro Íf./K
Edad de las 












vivos en el 
último año
Edad al naci­


















15-19 . I 167 891 . 2k 20km ■ 11̂ ,5- 18,5 0, llvlí-2 15-19 0,1679
20-2L 2 ii+o 365 U6 138, 19*5- 23,5 0,3287 20-21+ 0,3379
25-29 3 106 9ái 35 069 2i+,5- 28,5 0,3280 25-29 0^3263
30-31̂ 85711 .25 213 29,5-33*5 0,2914-2 30-31+ 0,2893
' 35-39 5 19 502 31^*5-38,5 0,2305 35-39 0,2213
2+0-̂ l+ 6 6 7 '9 5 8 7520 39*5-i!-3*5 0,1107 1+0-1+1+ 0 ,10O8
1+5- L9 7 53  781 1 782 i+i+,5_i+8,5 0,0331 1+5- 1+9 0,0259
TOTAL , 707 237 159 1+28 l,Í4-69l<-
t
1,1+691+
Tasa global de fecundidad 7,35
Incluye el total de mujeres a la fecha del censo.
Fuente: Direccidn General de EstadFstíca, "V I I I  Censo . . op. c i t . ■fr
CO
Cuadro % A
GUATEMALA: ESTIMACION DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD
Y TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD. AREA URBANA DEL PAIS. 





















nac i - 
miento
î <<>¡=5 yI ^
r  ,
j-o'
1 5 -1 9 1 117 699 22 957 8  8 9 2 0 ,1 9 5 0 li+,5-l8,5 0 ,0 7 5 5  , 0
20-21+ 2 9 8  9 IÓ 115 238 22  07I+ 1 ,1 6 5 0 19 , 5- 2 3 ,5 0 ,2 2 3 2 0 ,3775
2 5 -2 9 3 71 1+18 178 180 16 8 0 9 2 , 1+91+9 2i+,5-28,5 0 , 2351+ i, 4 9 35
3 0 -31+ 1+ 55 658 2 09  587 10 1+63 3 ,7 6 5 6 2 9 , 5 - 3 3 ,5 0 ,1 8 8 0 2 ,6 7 0 5
35-39 5 5 2  7 0 2 251 1+10 7 105 l+,770l+ 3i+,5-38,5 0 , 131+8 3,6 i 05
ko-kk 6 1+5 1+29 2¡+3 8 3 9 2  6 7 I+ 5 ,3 6 7 5 39,5-1+3,5 0 ,0 5 8 9 '+,28¿i:.
1+5-1+9 7 37 332 2 1 0  608 507 5,61+15 i+i+,5-1+8,5 0 ,0 1 3 6 - , 5 7 9 c
î
Fi =





miento f .  • 1,11+20
Edades f" - -f í  + (S 
1 1
1 5 -1 9 1 .9 7 2 0 , 11+89 1 ,3 0 9 6 11+,5-18,5 0 ,0 8 6 2 1 5 -1 9 0,¡035
2 0 - 2I+ 2 , 01+3 1.0121 1 ,1511 1 9 , 5- 2 3 , 5 0 , 251+9 20-21+ 0,2dh0
2 I+ -2 9 3,012 2 ,2 0 2 5 1 ,1 3 2 8 2i+,5-28,5 0 ,2 6 8 8 2 5 -2 9 0 ,2 6 6 8
3 0 - 3I+ 3, 120 3 ,2 5 7 1 1 ,1561 2 9 , 5- 3 3 ,5 0,211+7 30- 31+ 0 ,2 0 9 0
35-39 3,21+5 1+.01+79 1 ,1 7 8 5 3i+,5-38,5 0 ,1 5 3 9 35-39 0 , 11+65
l+O-LL 3 .5 1 0 1+,1+912 1,1951 39,5-1+3,5 0 ,0 6 7 3 1+0-1+1+ 0 , 0601+
1+5--9 i+,395 1+.6388 1 ,2 1 6 2 1+i+,5-1+8,5 • 0 ,0 1 5 5 1+5-1+9 0,01 ]i+
TOTAL 1,0 6 U
* TGF 5 ,3 1
■ f. = 0 .3 3 8 m = 2 8 .7
icluye el total de mujeres a la fecha del censo.




GUATEMAM^: ESTIMACION DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD
Y TASA GLOBAL, DE FECUNDIDAD.^ AREA RURAL DEL PÂ IS.: 



















' ' '  ̂ ‘I nacI- 
En toda Ultimo miento 
la vida año
15-19 1 167 8 9] 64 717 24 2o4 0,.3855 14.5-18,5 0,1442 0
20-2!+ 2 i4o 365 . 258 939 46 138 i.,8448 19,5-23,5 0,3287 0,7210
25-29 3 105 921 37Í+529 3 5 0 6 9 3^5029 . 24,5-28,5 0,3280 2.3645
30-3^ h «85 711 . 425 800 2 5 2 1 3  4.9679 29,5-33,5 0,2942 4, oo45
35-39 5 84 610 520 420 19,502 6,1508 34,5-38,5 0,2305 5,^755
LO-lilt 6 67 958 464 272 ■ . '7 520 6 ,8 3 17 39,5-4 3 ,5 Or 1107 6,6280
l+5-ii9 ■7 53 781 ■ 382 277 1 7 8 ^ 7,1080 44,5-48,5 0̂ üD331 7,1815
if.
<í>, + K|-U  F|
Edad al
4 ; i n í ; . v  1 ^ * *
Edades f”l-f¡' + 6fj
15-19 2,2ll8 0,3242 ; 3 í ' ?1,1891 '14,5- 18,5 ;, 0,1549 15-19 0,1803
2^- 2 k  ' 2,2882 1,6683 1,1058 19,5-2 3,5 0,3532 20-24 0,3631
2 ..031 3,3587 ; :3 1, o429 24,5-28,5  ̂ 0,3524 . 25-29 í' , ■ 0,3505
. no 4,9195 1,0098 29,5-33,5 0,3161 30-34 ; 0,3109
35-39 j,233 6,2207 ■ 0,9888 34,5-38,5 0,2476 35-39 0,2377
L0-)|L 3,í+8o 7 ,0 13 2 y  0,97‘il 39,5-4 3 ,5 0 .1189 4o-44 0,1083




f ] / f ^  » 0,L39 m =» 29,1
a/ ¡ nctuy el total de mujeres a la fecha del censo.
Fuente; O' -^ecIdn General de Estadística, '’V I H  Censo op.elt.
GUATEMAU: INFORMACION BASICA PARA LA ESTÌMACIOM 0E LA FECUNDIDAD A PARTllR OE LOS Dm íUS
SOBRE FECUNDlDAD ACTUAL PARA LAS REGIONES DEL PAIS
Cuadro 9 A









































k 86k 99 576 12 1+07 53  971 7  31*7 57 261 7  901 .
«
3 252 .577
20-2U 62 911 13 152 82 980 25 898 1+2 961 13 865 : 1+7 607 11+'337 2 822 960
2 5 - 2 9 hk 966 10 120 63 018 19 75^ 32 30Í+ 10 337 36, 075 1(k983 1 976' 681+
30-3^ 31+ 316 6 0I17 50  299 13 821+ 25 978 71+1+6 29 319 7  925 i. 1+57 1+31+
35-39 30 891 3 869 50 918 lo  1+66 25 055 '  5  712 29 005 6 206 1 1+1+3 351+
iíO-l+L 26 1 1+80 1+1 390 3 ^02 . 21 Ì50 2 1+1+2 23 221+ 2 31+9 r 187 121
U5-2+9 21 672 291 33 168 832' 1 7  905 1+59 17 1+52 682 916 25
TOTAL 292 722 39 823 ■ 1+21 3I+9 86 983 219 32h 1+7 608 239 91+3 50  383 13 053 3 155 ■
¿ /  Incluye el total de mujeres a la  fecha del censo.





G U ATEm U : INFORííhCION BASICA PARA LA ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A PARTIR DE LOS DATOS








































15-19 62 505 3 9,Í6 '
« ■
32 897 2 860 . Í3 0L6 1 186 8 097 808 1 15^̂ 122
20-2L 55  232 . IP 751 25 979 6 778 10 188 
•
2 565 6 538 1 710 979 270
25-29 39 183 8 250 19 213 5 101 7  5̂1 ,1  907 . . L- 90U 1 380 667 . 191
3O-3L 29 569 715. 15 hS 5 3 ^ 0  . 6  173 í  305 3 952+
■ •V ■-
873 L97 110
35-39 26 i+27 2 830 15 519 2 L80 6  06it : 981 i^'l68 718 52i+ 98
22 833 1 056 13 506 926 . 5 307 L09 3 3^7 2U6. 37
L5-L9 18 725 202 10 8L9 163 ' k 63L 66  ■ '2-772 87 " 352 9
TOTAL 251+ I4.7L 31 *720 133 21 768 52 863 8 L19 ■ 33 780 5 782 L- 609 835
¿ /  Incluye el total de mujeres a la  fecha del censo.
Fusnt :: Dirección General de Estad íst ica ,  " V I11 Censo op.c i i .
vnro
■r - • •
C u ad ro  U  A
GUATtmiA} INFOrJV'^dOfi BASICA PARA U  ESTIMACION DE LA FECÛ :DIDAD A PARTIR DE LOS DATOS
Su', r c FECUNDIDAD ACTUAL POR REGIONES SEGUN AREA RURAL

































Ir, Hijos nacl- con in~ j 
- dos VIVOS
últlnx? añoc io n ^
15-19 9 025 $l\S
•
66 679 9  5^1 1+0 925 6 I6 l i+9 16I+ 7 093 2 098 1+55 .
20 - 2Í} 7 679 • 2  Uol 57 001 19 120 32 773 11 300 1+1 069 12 627 1 81+3 690
25- ^ 5 783 1 870 43 805 11+ 653 2I+ 853 '  8 1+30 31 171 9 623 1 309 1+93 ■
30-3^ h 7I+7 1 332 3I+ 83I+ 10 361+ 19 805 6 li+í 25 365 7 052 960 321+
35-39 1+ U6 ii 1•039 ■ 35 399 7 986 18 991 1+ 731 2I+ 837 5 1+88 • 919
258 ■
3 603 , 1̂ 21+ 27 881+ 2 876 15 81+3 2  033 19 877 2 103 : 751 81+
ii5“^9 2 9I+7 89 22 319 669 • 13 271 393 11+ 680 615 561+ 16
TOTAL 38 2kS 8 103 287 921 65 215 166 1+61 39 18- 206 163 1+1+ 601 8 1+1+1+ 2 320
Incluye el U al de níujeres a la  fcicha del censo.
Fuente ; Dirección General do E stad ística , "VIII Censo o p .c l t .
vnOJ
